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Perkembangan teknologi saat ini telah mencakup ke berbagai aspek, 
termasuk bisnis dalam jual beli. Lelang merupakan salah satu jenis jual beli yang 
bersifat menawar ke nominal yang lebih tinggi. Secara konvensional, proses 
lelang mengharuskan penawar untuk datang ke tempat lelang, mengharuskan 
penawar membawa sejumlah uang untuk pembayaran barang lelang yang 
dimenangkan, dan harus direpotkan dengan membawa pulang barang yang 
dimenangkan tadi. 
Dalam Lelang Online Barang Antik ini, member dan admin dapat 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem. Pada halaman admin, admin 
maupun owner dapat mengelola website  secara keseluruhan. Sedangkan pada 
halaman member, member dapat melakukan penawaran terhadap suatu barang dan 
mengetahui history lelang. Untuk member yang menang lelang secara otomatis 
terpotong saldo yang dimiliki akan terpotong sesuai dengan nominal tawarnya.  
Dengan adanya website Lelang Online Barang Antik berbasis PHP dan 
SMS Gateway ini, lelang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 
tersedia akses internet. Kelebihan pada website ini adalah menghemat waktu dan 
biaya dibandingkan dengan datang secara langsung ke tempat showroom, pembeli 
dapat melihat katalog produk yang dilelang di halaman website ini, serta 
pemotongan saldo secara otomatis kepada pemenang lelang. 
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 BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini barang antik semakin banyak diminati oleh sebagian orang. Hal ini 
menunjukkan peningkatan kolektor tidak sebanding dengan media penyedia 
barang antik. Masih banyaknya pencari barang antik yang mengikuti sebuah 
lelang secara konvensional bahkan datang ke luar kota untuk mengikuti lelang 
tersebut. Hal ini cukup menguras waktu, tenaga, dan biaya.  
Lelang adalah sistem penjualan barang yang diadakan di muka umum 
dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang 
makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang orang yang 
diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, 
atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang 
membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. (Yahya 
Harahap, 2008). [1] 
Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya 
secara luas, membuka peluang bagi peneliti untuk menciptakan ruang sistem 
pelelangan secara online. Sistem pelelangan ini akan dirancang dengan bahasa 
pemrograman PHP. PHP merupakan  adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan 
atau disisipkan ke dalam HTML, PHP banyak dipakai untuk memrogram situs 
web dinamis. (Muhammad Farhan, 2011).[2] 
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Untuk menunjang tugas akhir ini, peneliti menambahkan fitur SMS 
gateway sebagai fungsi penunjang. SMS gateway adalah sebuah gerbang yang 
menghubungkan antara komputer dengan client melalui SMS. (Ramadhika A, 
2012).[3] 
Peneliti-peneliti terdahulu telah melakukan sistem pelelangan berbasis 
PHP. Salah satu contohnya adalah pada paper yang berjudul, “Aplikasi Lelang 
Berbasis Web dengan Studi Kasus Politeknik Mahasiswa Telkom”[4] Penulis 
paper tersebut membuat aplikasi lelang berbasis web ini dengan alasan 
kebanyakan mahasiswa Politeknik Telkom bertempat tinggal di sekitar kawasan 
kampus Politeknik Telkom, yang biasanya mereka kontrak satu tahun pada setiap 
awal penerimaan mahasiswa baru dimulai. Saat mereka mengakhiri studi, ada di 
antara mereka yang langsung bergegas pindah atau bekerja, dan ketika itu masih 
ada barang-barang berharga di tempat tinggal mereka yang dapat dilelangkan. 
Merujuk pada studi kasus tersebut, penulis paper ini membuat aplikasi lelang 
berbasis web untuk studi kasus mahasiswa Politeknik Telkom, dimana aplikasi ini 
dapat membantu mahasiswa dalam melelang dan menawar suatu barang apa saja 
secara online agar mahasiswa dapat melakukan dimana saja dan kapan saja. 
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah mahasiswa 
politeknik telkom dalam melelang barang apa saja yang mereka miliki. 
 Paper tersebut membuktikan bahwa sistem pelelangan berbasis web dapat 
menjalankan logika pelelangan dengan baik, selain itu memudahkan para pelelang 
karena mereka tidak perlu berada di satu tempat sama untuk menjalankan 
pelelangan. Hal ini menguatkan alasan peneliti untuk merancangan sistem 
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pelelangan berbasis PHP. Sebagai pembeda dengan penelitian di atas, peneliti 
menambahkan fitur SMS gateway. Selain itu, peneliti akan menggunakan 
perhitungan Kappa Cohen untuk menilai validitas web pelelangan ini. 
 Sebuah paper internasional berjudul “Understanding Interobserver 
Agreement: Kappa Statistic”[5] menjelaskan secara terperinci mengenai 
perhitungan Kappa Cohen sehingga dapat diterapkan pada tugas akhir ini. Penulis 
paper tersebut menjelaskan bahwa, “Hal-hal semacam pemeriksaan fisik, 
interpretasi radiografi (x-Ray), atau test diagnosa lainnya sering mengandalkan 
interpretasi subjektif para pemangat. Studi yang mengukur persetujuan antar dua 
(atau lebih) seharusnya mencakup statistik yang memperhitungkan fakta bahwa 
kadang-kadang seorang pengamat menyatakan setuju atau tidak setuju hanya 
karena secara kebetulan. Kappa Statistic (atau kappa koefisien) adalah statistika 
yang paling umum digunakan dalam masalah ini. Jika kappa = 1, maka hal itu 
menunjukkan sebuah kesepakatan yang sempurna, sedangkan jika kappa = 0 
menunjukkan kesepakatan setara dengan kebetulan. Keterbatasan kappa ini 
dipengaruhi oleh kelaziman dalam menemukan sesuatu di bawah observasi. 
Metode ini untuk mengatasi keterbatasan yang telah dijelaskan tersebut.” 
 Berdasarkan referensi paper di atas, memungkinkan bagi peneliti untuk 
merancang sistem pelelangan menggunakan PHP, karena PHP dapat menjalankan 
logika pelelangan dengan baik, sesuai dengan skrip yang dituliskan. SMS 
Gateway akan ditambahkan untuk memberikan informasi kepada para pelelang 
dengan mudah dan cepat. Dengan fitur website yang ada, maka akan memudahkan 
para kolektor barang antik untuk melakukan pelelangan tanpa harus berada di 
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tempat dan waktu yang sama. Untuk menghitung validitas web ini akan digunakan 
perhitungan Kappa Cohen. Menggabungkan ketiga aspek tersebut belum pernah 
diimplementasikan dalam tugas akhir tugas akhir mana pun. Jadi, tugas akhir ini 
akan bermanfaat nantinya jika diterapkan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas, permasalahan yang dibahas dalam sistem infromasi 
lelang online barang antik dapat didefinisikan sebagai berikut:  
1) Bagaimana membuat aplikasi lelang online barang antik berbasis 
php? 
2) Bagaimana membuat fitur SMS Gateway sebagai fitur penunjang 
lelang online? 
3) Bagaimana membuat proses transaksi lelang dengan menggunakan 
sistem deposito (saldo)? 
4) Apakah aplikasi yang dibuat valid dan user friendly? 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah sistem informasi lelang online barang antik dapat 
didefinisikan sebagai berikut:  
1) Setiap peserta yang akan mengikuti lelang diharuskan memiliki 
deposito (saldo) untuk mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. 
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2) Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
3) Aplikasi ini dirancang menggunakan database MySQL. 
4) Aplikasi ini tidak melayani pembayaran secara online. 
5) Lelang Online ini hanya melayani wilayah Indonesia. 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain adalah:  
1) Mempermudah proses terjadinya lelang yang tidak terbatas waktu dan 
tempat. 
2) Membuat aplikasi sms gateway sebagai pendukung pembuatan lelang 
online. 
3) Mempermudah kolektor untuk mengikuti lelang barang antik. 
1.5 Manfaat 
1) Semua kolektor bisa mengakses, hal ini juga bisa meningkatkan 
pelelangan barang antik karena customer bisa dari berbagai daerah di 
seluruh Indonesia. 
2) Member yang telah aktif bisa melakukan penawaran melalui web dan 
dengan SMS yang nantinya akan terhubung dengan server sms 
gateway sehingga apabila ada ‘bid/penawaran’ lebih tinggi maka akan 
langsung mendapatkan konfirmasi via sms. 
3) Setiap user yang telah terdaftar boleh melakukan beed/penawaran lebih 
dari sekali. 
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